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En aquest article presentem com s’articula, des de 
l’Institut Ramon Llull, la política de projecció exterior 
dels estudis catalans en l’àmbit universitari a través 
de la Xarxa Universitària d’Estudis Catalans a l’Exterior, 
quins són els seus objectius i els resultats aconse-
guits, quins actors la componen i els diferents pro-
grames que fan possible que la llengua i la cultura 
catalanes gaudeixin d’una presència i un reconeixe-
ment acadèmic internacionals. 
En aguest article presentam coma s’articule, des der 
Institut Ramon Llull, era politica de projeccion exte-
riora des estudis catalans en encastre universitari a 
travès deth  Hilat Universitari d’Estudis Catalans en 
Exterior, quini son es sòns objectius e es resultats ar-
tenhudi, quini actors la compausen e es desparièrs 
programes que hèn possible qu’era lengua e era cul-
tura catalanes gaudisquen d’ua preséncia e un reco-
neishement academic internacionaus. 
En este artículo presentamos cómo se articula, des-
de el Institut Ramon Llull, la política de proyección 
exterior de los estudios catalanes en el ámbito uni-
versitario a través de la Red Universitaria de Estudios 
Catalanes en el Exterior, cuáles son sus objetivos y 
los resultados alcanzados, qué actores la componen 
y los distintos programas que hacen posible que la 
lengua y la cultura catalanas gocen de presencia y 
reconocimiento académico internacionales. 
This article describes how the Institut Ramon Llull 
implements a policy to promote Catalan studies in 
the university sphere outside our country through the 
University Network of Catalan Studies Abroad. The 
article also describes the goals and results obtained, 
the stakeholders involved and the programmes that 
enable Catalan language and culture to achieve an 
international presence and academic recognition. 
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Introducció
Tot i l’existència d’una llarga i sòlida tradició en estudis 
de catalanística en un bon nombre d’universitats d’arreu 
del món, d’ençà de l’any 1988 el Govern de Catalunya va 
veure la necessitat d’estendre i consolidar la presència 
dels estudis catalans a l’àmbit universitari a l’exterior, de 
manera anàloga a d’altres països, i es va proposar tirar 
endavant una política adreçada a promoure l’ensenya-
ment i el coneixement de la llengua catalana a l’exterior. 
Durant el període que abraça del 1988 al 2002, aques-
ta tasca va ser encomanada a la Comissió de Promoció 
de l’Ensenyament del Català a les universitats de fora de 
l’àmbit territorial de Catalunya.
Amb la creació de l’Institut Ramon Llull (IRL) l’any 2002, 
per mitjà d’un acord entre el Govern de Catalunya i el Go-
vern de les Illes Balears, com a organisme encarregat de 
la projecció exterior de la llengua i la cultura catalanes, 
l’anomenat fins llavors Programa de lectorats de català 
comença a prendre forma en el marc d’una política més 
àmplia i global de projecció exterior de la llengua i la cul-
tura catalanes en tots els àmbits: llengua, literatura, pen-
sament, teatre, música, dansa, cinema, arts plàstiques, 
arquitectura, etc.
Actualment, l’IRL promou els estudis de llengua i cultura 
catalanes a l’exterior a més d’un centenar d’universitats 
d’arreu del món articulades formalment en la Xarxa Uni-
versitària d’Estudis Catalans a l’Exterior, amb les quals 
formalitza la col·laboració per mitjà d’acords que en regu-
len i en garanteixen les condicions, i a les quals dóna su-
port per mitjà de diversos programes i línies d’ajuts. L’Ins-
titut també contribueix a fomentar els estudis avançats i 
la recerca sobre la llengua i la cultura catalanes a través 
del suport a centres d’estudi i càtedres de professors vi-
sitants en universitats de prestigi reconegut, i a les inicia-
tives de les associacions internacionals de catalanística.
Amb l’objectiu de garantir la qualitat de la docència que 
s’hi imparteix, s’ocupa de la selecció i la formació espe-
cífica i continuada del seu professorat, i promou accions 
adreçades als estudiants de l’exterior a fi que puguin 
completar la seva formació lingüística en llengua catala-
na. Com a organisme oficial de certificació dels coneixe-
ments de català a l’exterior, organitza les proves que per-
meten acreditar-ne els diferents nivells, d’acord amb el 
Marc europeu comú de referència per a les llengües.
Què és la Xarxa?
La Xarxa Universitària d’Estudis Catalans a l’Exterior està 
formada per unes 150 universitats de 30 països d’arreu 
del món que, amb la coordinació de l’Institut, imparteixen 
docència de català amb reconeixement curricular dins els 
seus plans d’estudi. D’aquestes, 89 han comptat amb un 
ajut de l’Institut per contribuir al finançament de la do-
cència per mitjà de la contractació d’un professor o una 
professora durant el curs 2013-2014.
2002
2003
2003
2004
2004
2005
2005
2006
2006
2007
2007
2008
2008
2009
2009
2010
2010
2011
2011
2012
2012
2013
2013
2014
EUROPA 71 76 78 81 87 98 96 96 93 87 87 67
AMÈRICA 11 13 13 14 17 24 21 23 24 24 23 18
Estats Units 6 6 5 5 8 11 11 12 13 13 12 10
Canadà 1 1 1 1 1 3 2 2 2 2 2 1
Amèrica del Sud 3 6 7 5 5 7 6 6 6 6 6 4
Amèrica Central 1 - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ÀFRICA 1 2 2 1 1 1 1 1 1 - - -
ÀSIA 1 1 1 1 1 2 3 4 5 3 3 2
OCEANIA (Austràlia) 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1
TOTAL 85 93 95 98 107 126 122 125 123 114 114 88
Taula 1:  Universitats 
subvencionades per l’Institut 
Ramon Llull. Evolució per 
zones geogràfiques.
Nota: En aquesta taula s’inclouen únicament les universitats que han gaudit d’un ajut.
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Des d’un punt de vista quantitatiu, podem afirmar que la 
presència dels estudis catalans fora del domini lingüístic 
ha assolit unes xifres equiparables, i en algun cas fins i 
tot superiors, a llengües com el finès, el noruec, el txec 
o el portuguès, malgrat que la situació econòmica actual 
ha comportat una notable reducció dels ajuts que contri-
bueixen a fer-la possible.
La política de suport a la docència d’estudis catalans a 
les universitats de l’exterior s’ha anat reorientant pro-
gressivament tant pel que fa al model de concepció de 
la Xarxa com a la política d’ajuts. Així, actualment s’estan 
integrant formalment a la Xarxa totes aquelles universitats 
que ofereixen estudis catalans en major o menor grau, 
independentment de si reben o no un ajut de l’Institut per 
impartir aquesta docència. Totes aquestes universitats 
poden accedir a les diferents línies d’ajuts i programes 
que l’IRL posa a la seva disposició, sempre que complei-
xin els requisits que s’especifiquen per a cada programa 
i, naturalment, sempre que es compti amb prou recursos 
per fer-hi front.
En la majoria d’aquestes universitats, en el marc dels 
departaments de llengües romàniques, d’estudis ibero-
romànics, d’estudis hispànics, de llengües modernes, o 
de llengües i literatures estrangeres, s’imparteixen assig-
natures de llengua catalana, normalment de nivells ini-
cials, i sovint també, en funció de l’oferta curricular de la 
universitat on estan adscrits, assignatures d’introducció 
a la cultura o a la literatura catalanes. Aquestes darreres, 
de vegades impartides en la llengua del país, permeten 
donar a conèixer als estudiants una cultura que fins lla-
vors els era desconeguda i contribueix a desvetllar-los un 
interès que en molts casos s’acaba consolidant, com ho 
demostra el nombre de treballs de grau, de tesis i fins i tot 
de tesis doctorals de temàtica catalana que es defensen 
als fòrums acadèmics de l’exterior.
En la línia de millorar progressivament la presència i l’estatus 
dels estudis catalans a les universitats de l’exterior, l’Insti-
EUROPA 104
Alemanya 22
Àustria 1
Croàcia 1
Espanya 9
Finlàndia 1
França 21
Hongria 2
Irlanda 2
Itàlia 12
Lituània 1
Països Baixos 1
Polònia 2
Portugal 1
Regne Unit 21
República Txeca 2
Romania 1
Rússia 2
Sèrbia 1
Suècia 1
AMÈRICA 36
Argentina 4
Brasil 1
Canadà 4
Cuba 1
Estats Units 22
Mèxic 2
Xile 2
ÀSIA 5
Corea del Sud 1
Israel 1
Japó 3
OCEANIA 1
Austràlia 1
Taula 2:  Universitats 
subvencionades per 
l’Institut Ramon Llull. 
Distribució per països.
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tut Ramon Llull emprèn actuacions encaminades a consoli-
dar-ne l’oferta docent i a ampliar-ne l’itinerari curricular.
Aquesta tasca, però, es veu fortament condicionada per 
la necessitat de trobar l’encaix dels estudis catalans en 
els nous marcs d’ordenació curricular que s’estan im-
plantant arreu. L’espai europeu d’educació superior, on 
es troben la majoria d’universitats amb les quals té rela-
ció l’Institut, ha significat una reestructuració dels plans 
d’estudi i la necessitat d’adaptar l’oferta formativa dels 
estudis catalans a nous escenaris a cadascun dels paï-
sos i de les universitats. Aquesta realitat representa una 
oportunitat per redefinir la ubicació dels estudis de català, 
alhora que una amenaça de pèrdua de presència dins de 
departaments i facultats cada vegada més grans i més 
sotmesos a la necessitat de rendibilitzar estructures i cur-
sos, més focalitzats sovint en el nombre de matrícules 
que en la varietat de l’oferta docent.
D’entre els resultats obtinguts els darrers anys, amb la 
imprescindible complicitat i dedicació del professorat, 
podem esmentar la implantació de minors en estudis ca-
talans a les universitats de Birmingham i Liverpool (Regne 
Unit), a les universitats de Massachusetts i Chicago (Es-
tats Units), d’una mineure a la Universitat de Mont-real 
(Canadà), els estudis de traductologia en el grau i el màs-
ter a la Universitat de Leipzig (Alemanya), la doble llicen-
ciatura en estudis hispànics i catalans que ofereix la Uni-
versitat Queen Mary de Londres (Regne Unit) o el Màster 
en estudis catalans que es pot cursar a la Universitat de 
Sheffield (Regne Unit).
A les universitats alemanyes s’ha desenvolupat el Progra-
ma de qualificació complementària en llengua i cultura 
catalanes, estructurat en dos mòduls: un mòdul bàsic de 
Llengua i cultura catalanes (150 hores) i un mòdul espe-
cialitzat (50 hores) sobre patrimoni i gestió cultural, polí-
tica i dret, economia i empresa, periodisme i mitjans de 
comunicació, i literatura i traducció, impartits per profes-
sorat de la Xarxa Vives d’Universitats que s’hi desplaça. 
El programa, alhora que fomenta l’intercanvi de profes-
sorat i la realització d’estades de pràctiques dels estu-
diants en empreses i institucions catalanes, contribueix 
a la valoració i a la consolidació del currículum d’estudis 
catalans en les universitats on s’ha implantat, i a facilitar 
la relació entre el món acadèmic i el món professional.
Càtedres i centres d’estudi 
La Xarxa també comprèn els centres d’estudi i les càte-
dres de professors visitants que des de l’IRL es promouen 
en universitats de prestigi internacionalment reconegut, 
on s’imparteixen estudis catalans en programes de post-
grau (màsters i doctorats). Aquestes universitats actuen 
com a pols dinamitzadors, centres de referència per a la 
recerca i la docència, i contribueixen a donar visibilitat i 
reconeixement internacional als estudis catalans.
En són exemples el Centre d’Estudis Catalans a la Uni-
versitat de la Sorbona de París, dotat d’una càtedra 
de llengua i cultura catalanes, el Centre de Recerca en 
Estudis Catalans a la Universitat Queen Mary de Londres, 
la Càtedra d’Estudis Catalans Joan Coromines a la Uni-
versitat de Chicago i la Càtedra Juníper Serra a la Uni-
versitat de Stanford, a les quals l’ajut de l’Institut Ramon 
Llull fa possible la presència anual d’un professor visitant. 
A la Càtedra Mercè Rodoreda del Graduate Center de 
la CUNY s’ofereixen dos seminaris anuals de doctorat, 
l’un sobre literatura i l’altre sobre sociolingüística, que es 
complementen amb conferències o taules rodones sovint 
organitzades conjuntament amb el Centre d’Estudis Ga-
llecs Xoan González Millán i la Càtedra Bernardo Atxaga 
de la mateixa universitat.
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El professorat
Tot i que algunes universitats compten amb especialis-
tes de l’àmbit de la romanística o la hispanística que en 
els seus cursos tracten temàtiques catalanes, qui vehi-
cula els coneixements de llengua, cultura, literatura i, en 
alguns casos, de lingüística o traducció, és el professor 
o la professora de català, sovint l’única persona del de-
partament que imparteix docència d’estudis catalans. No 
estem parlant, doncs, com és el cas per a d’altres llen-
gües, d’assistents lingüístics que donen suport i comple-
ten la tasca docent del professorat de la universitat, sinó 
de professionals que tenen al seu càrrec la integritat de la 
docència d’estudis catalans.
Aquest professorat esdevé, doncs, la cara visible dels 
estudis catalans a la universitat. La seva professionalitat 
i la qualitat de la seva docència, l’interès que mostri en-
vers els estudiants, la capacitat que tingui per dinamitzar 
els estudis amb activitats de tipus acadèmic o cultural i 
donar-los a conèixer més enllà de l’aula de català, o l’ha-
bilitat de detectar possibilitats de creixement o millora del 
programa de català fan d’aquest professorat una de les 
peces fonamentals de la Xarxa.
Quins són els objectius?
L’objectiu principal d’aquesta política és garantir la 
presència dels estudis catalans a les universitats de l’exte-
rior, ja sigui mantenint o consolidant els estudis existents, 
ja sigui implantant-los en noves universitats d’acord amb 
criteris d’excel·lència acadèmica, de representativitat ter-
ritorial i acadèmica, i fer-los més competitius a través de 
la millora de la qualitat docent del professorat i de les 
prestacions a l’alumnat. Els esforços se centren princi-
palment en les universitats on aquests estudis, el profes-
sorat i/o l’alumnat poden arribar a desenvolupar-se amb 
més garanties d’èxit i en alguns casos assolir un nivell 
d’excel·lència, i on poden obtenir un major impacte, uns 
millors resultats en termes qualitatius i una visualització 
més efectiva dels estudis catalans.
Situar i mantenir els estudis catalans en el marc dels 
estudis universitaris a l’exterior, ja sigui en l’àmbit dels 
estudis ibèrics, romànics o de les llengües modernes, no 
és únicament una manera de ser presents en el mapa de 
les cultures al món. Cal assegurar que el coneixement 
de la nostra cultura, en totes les seves manifestacions, 
arriba als qui esdevindran els futurs acadèmics, investi-
gadors, professors, gestors culturals, editors, traductors, 
crítics literaris o artístics, per esmentar alguns dels pro-
fessionals més directament relacionats amb els sectors 
culturals. Però també a molts altres que s’hi apropen des 
dels ensenyaments transversals que cada cop més s’es-
tan implantant als sistemes universitaris d’arreu del món. 
Així, en algunes universitats s’inclouen assignatures 
d’estudis catalans en àmbits com la comunicació, l’art, 
l’arquitectura, la història, la política o l’economia.
La Xarxa ofereix també una excel·lent plataforma per a la 
formació i el desenvolupament acadèmic dels joves pro-
fessionals del nostre país que aposten per exercir com a 
docents en un altre país. Alhora que adquireixen expe-
riència universitària com a docents i tenen l’oportunitat de 
desenvolupar carreres acadèmiques al costat d’estudio-
sos de primer nivell, amb paradigmes acadèmics de na-
turalesa diferent, poden aportar a les universitats de fora 
el coneixement i l’expertesa pròpies, i enriqueixen la visió 
plural de la realitat lingüística cultural que s’hi ensenya.
La presència acadèmica en l’àmbit internacional permet 
també incloure els estudis catalans en els projectes de 
recerca en què estan implicats diferents departaments de 
les universitats (lingüística, lexicografia, literatura compa-
rada, estudis culturals, cinema, etc.), contribueix a crear 
un marc de recerca que facilita l’intercanvi de coneixe-
ment, així com la mobilitat internacional del professorat, i 
confereix un valor afegit a la universitat pel fet de disposar 
d’un programa d’estudis catalans.
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Quins són els instruments?
Per facilitar el desenvolupament dels estudis catalans, 
l’Institut posa a disposició de les universitats, del profes-
sorat i dels estudiants una sèrie de programes i de línies 
d’ajut, els instruments que fan possible la implementació 
pràctica d’aquesta política.
Programa d’ajuts per a la docència
El Programa d’ajuts per a la docència s’adreça tant a les 
universitats de l’exterior que es proposen d’introduir els 
estudis catalans en els seus plans d’estudis i que, en una 
primera fase, necessiten comptar amb el suport econò-
mic de l’Institut, com a aquelles que ja n’imparteixen i 
els cal continuar comptant amb aquest ajut per poder-los 
mantenir i/o consolidar.
Per a l’atorgament d’un ajut es tenen en compte diversos 
criteris, entre els quals hi ha el projecte curricular proposat 
per als estudis catalans i les possibilitats de desenvolu-
pament a curt i mitjà termini (assignatures, crèdits, hores), 
les condicions en què tindrà lloc la docència (contracte i 
remuneració del professorat), el grau de cofinançament, 
el nivell d’excel·lència acadèmica de la universitat i el seu 
interès estratègic d’acord amb les línies de l’Institut: ubi-
cació geogràfica, relacions acadèmiques i programes de 
mobilitat amb universitats de parla catalana, relacions so-
cioeconòmiques, etc.
Les universitats es comprometen a garantir el reconeixe-
ment i recorregut curricular dels estudis catalans, a selec-
cionar el professorat mitjançant una convocatòria pública 
d’acord amb els requisits acadèmics que s’estableixin 
tant per part de l’Institut Ramon Llull com de la mateixa 
universitat, a contractar aquest professorat directament 
com a personal docent, a elaborar una memòria anual de 
l’activitat realitzada i a formalitzar amb l’Institut els acords 
que s’estableixin en relació amb els estudis catalans per 
mitjà de convenis de col·laboració.
Cada universitat designa un responsable acadèmic dels 
estudis catalans que coordina els plans d’estudis, super-
visa la tasca docent del professor o professora i exerceix 
formalment la representació de la universitat. 
En aquest sentit, atès que les aportacions per al manteni-
ment dels estudis catalans s’estableixen cada curs aca-
dèmic en funció de les disponibilitats pressupostàries, cal 
destacar el compromís mostrat per part de les universi-
tats envers els estudis catalans, mostra evident del valor 
que els atorguen, especialment els darrers anys, en què 
l’increment del seu grau de cofinançament ha permès ga-
rantir la continuïtat d’aquests estudis a més d’un cente-
nar d’universitats.
Selecció de professorat 
Amb l’objectiu de cobrir les places vacants o de nova 
creació que es produeixen cada curs acadèmic, l’Institut 
organitza anualment dues convocatòries per a la selecció 
del professorat d’estudis catalans a les universitats amb 
les quals col·labora, i garanteix d’aquesta manera la con-
tinuïtat i la qualitat de la docència d’estudis catalans que 
s’hi imparteix.
El professorat ha de complir una sèrie de requisits bà-
sics de titulació acadèmica, d’experiència i de capacita-
ció didàctica en l’ensenyament de llengües estrangeres, 
i els requisits específics que la universitat on haurà d’in-
corporar-se determini, ja siguin relatius a les llengües 
que ha de conèixer, els àmbits de recerca a què s’haurà 
d’orientar o les capacitats específiques que les carac-
terístiques de la universitat facin necessàries. L’Institut 
Ramon Llull i les universitats convoquen a una entrevis-
ta de caràcter personal els aspirants que en cada cas 
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es consideren més idonis d’acord amb els criteris es-
tablerts, per dur a terme la selecció final. El professorat 
subscriu amb la universitat el contracte que determini la 
legislació vigent del país de destinació.
Programa d’activitats acadèmiques i culturals 
L’Institut Ramon Llull dóna suport a l’organització d’ac-
tivitats acadèmiques i culturals (jornades, conferències, 
seminaris, cicles de cinema, concerts, etc.) a les univer-
sitats on s’imparteix docència d’estudis catalans, amb 
l’objectiu d’incrementar la presència i l’impacte dels 
estudis catalans com a focus de coneixement i de re-
cerca, i alhora per donar a conèixer la llengua i la cultura 
catalanes a l’exterior.
Aquest suport es concreta ja sigui facilitant-los diverses 
propostes de caràcter acadèmic o cultural, o bé donant 
ajuts a iniciatives de les mateixes universitats d’acord 
amb l’interès acadèmic o cultural de l’activitat, la tra-
jectòria professional dels participants, la capacitat d’im-
pacte i de diàleg amb la cultura del país, i la implicació 
de la universitat i altres institucions o equipaments cul-
turals del lloc on es duu a terme. Aquestes activitats fa-
ciliten també l’intercanvi acadèmic entre el professorat, 
que disposa d’una plataforma internacional per posar en 
relleu la seva recerca acadèmica, i permeten connectar 
la cultura catalana amb els debats acadèmics interna-
cionals, especialment en els àmbits de les humanitats i 
les ciències socials.
Programes per a estudiants
Des de l’IRL s’organitzen anualment diverses actuacions 
per als estudiants de fora del domini lingüístic. D’una 
banda, les estades de formació, adreçades fonamen-
talment a facilitar-los que es desplacin als territoris de 
parla catalana i que puguin completar la formació que 
han adquirit a les universitats d’origen, millorar els seus 
coneixements i fer-hi una immersió lingüística i cultu-
ral. Hem d’esmentar aquí el Campus Universitari de la 
Llengua Catalana, que s’organitza en col·laboració amb 
el Govern d’Andorra, i l’Estada Lingüística d’Estiu a Bar-
celona, que té lloc a la Universitat de Barcelona. Aques-
tes estades combinen cursos de llengua —de nivell ele-
mental i intermedi— i cursos de cultura catalana, amb 
un programa d’activitats de lleure, que segueixen uns 70 
estudiants cada any de més d’una trentena de països.
D’altra banda, durant el curs s’ofereixen cursos de 
llengua específicament adreçats als estudiants d’inter-
canvi (majoritàriament Erasmus) que tenen previst con-
tinuar o ampliar els seus estudis en alguna universitat 
de parla catalana, a fi que adquireixin nocions bàsiques 
de català en origen que els facilitin la integració a les 
universitats de destinació. Assisteixen a aquests cursos 
uns 250 estudiants cada any.
Programa de formació per al professorat
Ja s’ha fet referència anteriorment a la importància cab-
dal del professorat en la implantació d’aquesta política, 
sobretot perquè n’és en molt bona part l’agent principal. 
Conscient de la necessitat de garantir la qualitat de la do-
cència que s’imparteix a les universitats de fora i de man-
tenir el nivell formatiu i la capacitació docent d’aquest 
professorat, l’Institut Ramon Llull organitza diverses acti-
vitats per a la formació del professorat de l’exterior.
En primer lloc, les Jornades Internacionals per a Profes-
sors de Català, que se celebren cada estiu des de fa vint-
i-set anys i són un espai de formació i de trobada, debat 
i reflexió per al professorat d’estudis catalans de les uni-
versitats de l’exterior. En aquestes jornades es compar-
teixen experiències pedagògiques per mitjà de presen-
tacions, tallers i grups de treball, i es posa en comú tot 
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el bagatge adquirit a l’exterior, que es transmet al nou 
professorat que s’incorpora anualment a les universitats.
En els darrers anys, amb l’objectiu de contribuir a la for-
mació continuada del professorat i de fomentar la troba-
da i l’intercanvi de coneixements, l’Institut Ramon Llull ha 
promogut l’organització de jornades i tallers focalitzats per 
països o zones geogràfiques. En són una mostra les dues 
edicions del curs Ensenyar català a Espanya i Portugal: 
idees i experiències, en col·laboració amb la Delegació 
del Govern de la Generalitat a Madrid; les tres edicions del 
Workshop for Catalan Language Tutors in UK and Ireland, 
celebrat a les universitats de Manchester, Birmigham i 
Queen Mary del Regne Unit, o el Curs de formació per al 
professorat de català del centre i l’est d’Europa, en col·la-
boració amb la Universitat Eötvös Loránd de Budapest. 
Una de les característiques d’aquests cursos és que són 
coorganitzats amb les universitats de l’exterior, de mane-
ra que compten amb la participació activa del seu profes-
sorat especialitzat en l’ensenyament de llengües, actuen 
com a fòrum de transferència de coneixements i perme-
ten reforçar la visibilitat acadèmica dels estudis de català 
dins les mateixes universitats.
Amb l’objectiu de contribuir a la formació de futurs pro-
fessors de llengua catalana en universitats de l’exterior, 
l’Institut organitza des de fa quatre anys amb l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua i la Xarxa Vives d’Universitats, el 
Curs de formació de didàctica de la llengua com a idioma 
estranger, que té lloc a Vinaròs i a Morella, amb un gran 
èxit de participació.
Recursos i assessorament al professorat
Des dels seus inicis, l’Institut ha posat a disposició de 
tot el professorat eines i recursos didàctics que facilites-
sin la seva tasca docent a l’exterior, i li ha procurat l’as-
sessorament necessari de què no sempre disposa a les 
universitats de destinació. Aquesta funció s’ha vist molt 
millorada amb el desenvolupament de les tecnologies de 
la informació i la comunicació, que han permès posar a 
l’abast de tothom un gran nombre de recursos.
Cal esmentar aquí sobretot dues eines. En primer lloc, 
la posada en funcionament de la plataforma virtual Xar-
xaLlull.cat (http://www.xarxallull.cat), una eina que faci-
lita el contacte i la col·laboració de tot el professorat i 
aporta una visió global i integral de l’ensenyament del 
català a l’exterior. XarxaLlull s’ha consolidat com un es-
pai de referència per al professorat, on es comparteixen 
experiències docents i s’organitzen i difonen activitats 
diverses, i darrerament s’ha començat a utilitzar com 
a plataforma d’ensenyament i aprenentatge amb l’inici 
d’una comunitat de pràctica a l’entorn de l’elaboració de 
programes de cultura.
En segon lloc, el curs de català en línia Parla.cat com a 
eina fonamental d’aprenentatge virtual per als estudiants 
de fora del domini lingüístic que permet complementar i 
ampliar la docència presencial, per mitjà tant dels cursos 
que s’ofereixen en la modalitat lliure com dels itineraris 
personalitzats d’aprenentatge creats pel mateix professo-
rat de l’exterior a través de l’Aula mestra.
Certificació dels coneixements de català
Finalment, l’Institut Ramon Llull, en qualitat d’organisme 
oficial de certificació de català a l’exterior, ofereix a tots els 
estudiants de l’exterior la possibilitat d’acreditar els seus 
coneixements mitjançant l’organització anual de les pro-
ves dels diferents nivells de coneixement, d’acord amb el 
Marc europeu comú de referència per a les llengües. Ac-
tualment s’administren proves a unes 70 localitats d’una 
trentena de països d’arreu del món, distribuïdes en dues 
convocatòries per tal de respectar els calendaris acadè-
mics dels diferents països: la primera, els mesos de maig 
i juny, i la segona, al novembre.
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Conclusions
Des del 2002, l’Institut Ramon Llull s’ha anat dotant 
d’una sòlida estructura organitzativa, la Xarxa Univer-
sitària d’Estudis Catalans a l’Exterior, que, progressiva-
ment, gràcies a l’actuació conjunta dels diversos actors 
que la componen (universitats, professorat i estudiants), 
s’ha anat configurant com un instrument de treball d’àm-
bit internacional que permet compartir objectius i recur-
sos, sumar capacitats i esforços, optimitzar els recursos 
i compartir el coneixement. Sens dubte, la millor mostra 
de la importància que la política de promoció dels estudis 
catalans a les universitats d’arreu del món adquireix en 
el marc global de la política de projecció exterior de la 
llengua i la cultura catalanes a l’exterior.
